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СБОРНИК ПЛАНОВ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Практические занятия – это групповые занятия по учебной 
дисциплине, направленные на закрепление знаний и развитие умений, 
полученных студентами на лекциях.  
Подготовка к занятиям предполагает углубленное изучение 
соответствующей учебной и научной литературы. 
 
Тематика практических занятий 
 
I. Теоретическая геральдика 
Тема 1. Введение 
Вопросы: 
1. Введение в геральдику. Предмет и задачи курса. 
2. Актуальность изучения специальной исторической дисциплины  
«Геральдика»  
3. Предмет геральдики. 
4. Задачи геральдики. 
5. Связь геральдики с другими специальными историческими 
дисциплинами. 
 
Тема 2. История происхождения гербов и первые гербовники. 
Вопросы: 
1. Происхождение гербов. 
2. Причины возникновения гербов. 
3. Герольды. 
4. Первые гербовники 
 
Тема 3. Составные части герба. 
Вопросы 
1. Основополагающая часть герба – щит. Его формы 
2. Составные части герба. 
3. Геральдические фигуры. 
 
Тема 4. Эмали, металлы, меха. Деление щита. 
Вопросы: 
1. Эмали, металлы, меха. 
 2. Деление щита. 
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Тема 5. Основные правила составления и описания гербов. 
Вопросы 
1. «Основное правило геральдики». 
2. Правила описания герба. 
 
Раздел II. История белорусской геральдики в контексте развития 
международной геральдики и символики. 
 
Тема 6. Начало возникновения и развития геральдики 
в Западной Европе. 
Вопросы: 
 1. Факторы, повлиявшие на возникновение гербов. 
 2. Пути проникновения западноевропейской геральдики на территорию 
Великого княжества Литовского. 
 
Тема 7. Шляхетская геральдика в XIV- XVIII в. 
Вопросы: 
1. Источники формирования белорусской геральдики 
2. Особенности гербов белорусской шляхты. 
3. «Сложные» гербы белорусских магнатов. 
4. Польские и литовско-белорусские родовые гербы  
 
Тема 8. Гербы белорусских городов в XVI -конце XVIII вв. 
Вопросы: 
1. Первые городские гербы белорусских городов. 
2. Геральдика Полотчины в контексте административно-
территориального развития региона. 
 
Тема 9. Деятельность Герольдмействерской конторы  
по созданию территориальной геральдики и составлению 
дворянских гербовников. 
Вопросы: 
 1.Создание Герольдии. 
 2. Цели и задачи Герольдии. 
 3. Деятельность Герольдии по созданию дворянской геральдики. 
 4. «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи». 
 
Тема 10. Развитие западноевропейской и российской эмблематики 
и символики  в XVIII-XIX вв. и ее влияние на формирование 
белорусской геральдики. 
Вопросы: 
1.Российская Герольдия и ее деятельность в создании территориальных 
гербов. 
2. Гербы последнего короля Речи Посполитой. 
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3. Особенности формирования и принципы создания гербов в конце 
18-19 вв. 
 
Тема 11. Белорусская геральдика и эмблематика 1917-1991 гг. 
Вопросы: 
1. Городской символ в советское время 
2. Сюжеты городской символики. 
 
Тема 12. Герб «Погоня»: история и современность 
Вопросы: 
1. Определение герба «Погоня». 
2. Происхождение герба «Погоня». 
3. Версии «Погони». 
4. «Погоня» в 20 в. 
5. «Погоня» сегодня. 
 
Тема 13. Государственный герб  БССР 
Вопросы: 
1. Хроника учреждения и комментарии 
2. 2. Особенности интепретации государственного герба 
 
Тема 14.Указ Президента Республики Беларусь об образовании 
Геральдического совета 
Вопросы: 
 1. Образование Геральдического совета при Президенте Республики 
Беларусь.  
 2. Функции Геральдического совета. 
 3. Деятельность Геральдического совета. 
 
Тема 15. Основные направления в развитии современной 
геральдики в Беларуси. 
Вопросы: 
1. Новая территориальная геральдика Республики Беларусь 
2. Воссоздание исторических гербов. 
3. Деятельность государственных геральдистов по созданию новой 
территориальной геральдики. 
 
Тема 16. Белорусское флаговедение. 
Вопросы: 
 1. Из истории белорусской вексиллологии. 
 2. Флаги территориальные. 
 3. Флаги государственных организаций и общественных объединений. 
 4. Принципы создания флагов. 
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Тема 17. Геральдика сегодня. Популяризация гербов и флагов 
Вопросы: 
1. Деятельность Департамента по архивам и делопроизводству по 
пуляризации современной геральдики. 
2. Публикационная деятельность. 
3. Выставочная деятельность 
4. Использование геральдики в качестве брэнда. 
5. Просветительская функция официальных геральдических символов. 
 
Тема 18. Закон Республики Беларусь “Аб афіцыйных геральдычных 
сімвалах” (26 мая 2012 г.) 
Вопросы. 
1. Цели принятия Закона. 
2. Основные положения. 
